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Cover Legend: Space-filling representation of the quaternary structure of the BRV homology model showing the clustering of the possible mitespecific
C-terminus (blue) and KAG epitopes (red). Please see the article by J.J.T. Seitsonen et al. in this issue.
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